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In Chinese print markets, Offset Printing, Intaglio Printing and Flexo Printing are 
the mainstream Printing crafts. Because Offset Printing Intaglio Printing started early, 
they are popular in many Chinese Printing Enterprises, now production value is above 
90%. But with productivity improvement these years, the productivity appears 
overmuch, competitions become fierce and profits begin decreasing. However 
because of starting later in china and lack of understanding, Flexo Printing is not 
improved effectively, its production value is less 10%. It’s much lower than American 
and European markets’ one third proportion. 
This paper try to present a conclusion that Chinese has had the conditions to 
popularize FPT(Flexo Printing Tech) now, and will get a good investment return in 
future. To conduct an objective evaluation, we try to analyse the technical、 
operational and economic feasibility using technical economics principle, and prove 
from different aspects such as comparison of different print markets, detailed 
mainstream print crafts analysis, differentiation market selection analysis, FPT 
product-supply chain and print devices investment-return proportion investigation etc. 
This Paper has five chapters. Chapter one, market analysis of the Flexo 
Printing .introducing global market and development of flexo printing, comparing the 
progress in Chinese market, analysing the lack of development. Chapter two, the 
technical feasibility analysis of Flexo Printing .By introducing the craft and advantage 
of flexo printing, and comparing with other crafts, we’ll show you the main product 
characters and the technical feasibility of Flexo Printing .Chapter three, the 
operational feasibility analysis of Flexo Printing, introducing what status the 
produce-supply chain is, proving the differentiation market selection and the 
operational feasibility with important factors analysis and detailed market analysis. 
Chapter four, the economic feasibility analysis of Flexo Printing by case, economic 
tech analysis about why the printing Enterprise in some province choose the Flexo 
Printing craft, such as the investment-return of Flexo Printing device , risk analysis. 
Chapter five, some advices in development of Flexo Printing, we talk about some 
necessary conditions in the improvement of Flexo Printing. 
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第一章  柔性版印刷的市场分析 
3 
近，欧洲有关机构（EFTA/UK）发表了有关印刷产业中柔印市场规模的
调查数据（表 1）。根据这一调查数据，在各种印刷版式中，目前和今后 5 年间
增长 快的是柔印。特别是从有关世界范围的柔印按地域划分的占有率的预测数
据（表 2）来看，美国已达 70%以上，欧洲为 30%，亚洲其他国家的柔印比例则
高于日本。 
 
           表 1  世界各种印刷版式的占有率和增长率          (单位：%)        
1970 年 2000 年 今后 5 年间 
版式 
占有率 增长率 占有率 增长率 占有率 增长率 
胶印 52 2 45 0 35 0 
凹印 28 2 20 0 15 0 
柔印 10 4 28 4 33 2 
活版 8 0 2 0 0 0 
丝印 1 1 2 2 2 0 
其它 1 1 3 4 15 6 
 100  100  100  
资料来源：中国包装网，2005-04-29。 
 
            表 2  世界柔印按地区划分占有率预测数据        (单位：%) 
 1985 年 1995 年 2005 年 
欧洲 15 27 38 
美国 60 70 76 
日本 3 4 7 
亚洲 5 8 15 





















































第一章  柔性版印刷的市场分析 
5 
瓦楞纸印刷（包括印前和印后加工），约占 24%(290 亿美元)。其次增长快的领域
是软包装柔印，约占 24%(204 亿美元)，并以年均 3.5～4%的速率增长。纸盒柔
印约占 19.3%(165 亿美元)。FTA（美国柔印协会）2002 年发表了美国柔印的增
长率，即今后以年均 4～5%的速率增长。  
二、欧洲的柔印市场 
2000 年欧洲的包装印刷方式中，胶印占 40%，柔印占 32%，凹印占 18%。
而从 2005 年的增长预测来看，柔印将达到与胶印同等规模（图 3、图 4）。今后
将增长的产品领域有纸盒柔印（目前胶印占 70～80%，柔印占 4～10%，凹印占
15～20%）和软包装柔印（目前柔印占 60%）。包装印刷中不同版式的比例如图 3。
如按承印物区分，约有 70%的柔印用于印刷 PE、OPP 等塑膜材料(表 3)。根据不
同的包装印刷用途，各版式所占比例如表 4 所示。 有希望增长的是软包装柔印。
目前 大的产品市场——瓦楞纸有 90%采用柔印，而纸盒有 10%采用柔印,但其增
长率 高,达 10%。欧洲柔印企业较多的国家有意大利、德国和英国（表 5）。 
 
 
图 3  欧洲的包装市场（2000 年） 
资料来源：中国包装网，2005-04-29。 
 




























图 4  2005 年之前的欧洲包装市场预测 
资料来源：中国包装网，2005-04-29。 
 
表 4  欧洲各种包装产品采用的印刷方式比率 
版式 
用途 
柔印 凹印 胶印 增长率预测 
瓦楞纸 90% 3% 7% 6% 
软包装 70% 30% 0% 6% 
纸袋 50% 30% 0% 40% 
标签 55% 20% 35% 7% 
纸盒 10% 20% 70% 10% 
资料来源：中国包装网，2005-04-29。 
 
表 5  欧洲国家(前五名)柔印企业数量(2002) 
意大利 950 家 
德国 800 家 
英国 650 家 
法国 500 
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